


























































































































アオイ　　　　　シダルセア（臼苑） ○ （）○○ ◎◎○ §潟下旬
．アオイ　　　　　タチアオイ ○○○ ○○○ ○ 8月上旬～中旬
アオイ　　　　ホリーホック ○○ ○○○QOO○○ 7樹下侮～9月ぎ旬
アオイ　　　　　ホリーホックビロードアオイ ○ ○○○ ○○○
アオイ　　　　ホリーホックブラック ○OoO○○○
アオイ　　　　　マーシュマロー ○○ ○○○ ○○○ 7月下旬～10月上旬
アオイ　　　　　マローコモン（ウスペ；アォィ） ○◎○ ○◎Q○○○ ．○○ ．． U月上旬西10月上旬
アオイ　　　　　ムクゲ ○○ ○○○ 8月中旬～9月下旬









アプラ．ナ　　　クレスフレンチ ○○○ ○○○ 8居中旬
アブラナ　　　　ゴウダソウ（ルナリア） ○○○ ○ 5月中旬～6月上旬
アブラナ　　　コンロンソウ ○○ δ月中旬～下旬
アブラナ　　　　セイヨウワサビ ○ ○○ 5月下旬～6月上旬
アブラナ　　　ヤクヨウダイコン OoO○Oo○○○． 6月上旬～7月下旬アブラナ　　　　ランドクレス ○○ ○○○ ○
アマ　　　　　　アマ ．○○○ ○◎◎ ○○○ ○○○ 7舞中旬～ユ幌下旬
アヤメ　　　　　アヤメ ○ ○
アヤメ　　　　キショウブ ○○○ 6月由旬～下旬
アヤメ　　　　　クロッカス ○○○ ○ 4月上旬
アヤメ　　　　サフラン ○○ ○○ 10月中句～11月中筍
アヤメ　　　　三寸アヤメ ○○ 5月中旬
アヤメ　　　　　ジャーマンアイワス ○ ○ r5月下旬

























オオバコ　　　　ムラサキオオ’バコ　　　　　　　　　　　　， ○○ ○ ．8月中旬～9月転句
オトギリソウ　　オトギリソウ ○○○ ○○○ 7月中旬～8月中旬
オトギリソウ　　セィヨウオトギリソウ（セントジョンズワート） ○○ Q 7月上旬～下旬．
オミナエシ　　　オミナエシ ○○ ○○○ ○○○ ○ 7月中旬～9月下旬




ガガイモ　　　　イケマ ○ OO 6月下旬～7月中旬
ガガイモ　　　ガガイモ ○ 7月下旬～8月中旬
カタバミ　　　　　カタバミ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○ 7月中旬
カツラ　　　　　方ツラ ．4月
カバノキ　　　　シラカンバ 5月上旬
ガマ　　　　　　ガマ ○ QO 6月下旬～7月中匂
キキョウ　　　　イワシャジン ○ ○○○ ○ 9月上旬～11月中旬
キキョウ　　　　キキョウ QO．○○○ ○ 7月上旬～孚層上旬

















キキョウ　　　　ソバナ ○○○ ○○ 7月上旬～8月中旬
キキョウ　　　　ツリガネ漏ンジン ○ ○○○ 7月下旬～8月下旬
キキョウ　　　　ツルニンジン ○○ 7月下旬～9月上旬
キキョウ　　　バアソブ ○○ 8月中旬





キク　　　　　エキナケア1プルブレア） oo○Ooo 嘱下旬～10月下旬キク　　　　　エレカンペーン ○○ ○
キク　　　　　オオアワダチソウ Oo 8月上旬～中旬
キク　　　　　　オオハンゴンソウ ○○ ○○○ ○ 8月上旬～9月上旬
キク　　　　　　オケラ ○○ 8月上旬～中旬
キク　　　　　　カミツレ（カモミール） ○○ ○○○ ○○ 5月中旬～7月上旬
キ・ク　　　　　　カワラヨモギ OQO 8月中旬
キク　　　　　キク（食用菊） ○ 9月上旬～11月中旬
キク　　　　　　　からまつ ○OO○ 9月下面～11息上旬キク　　　　　　　もってのほか ○ ○○○ ○○ 9月下旬～ll月中旬
キク　　　　　　十五夜 ○ ○○○ ○ 9月中旬～10鳶下旬
キク　　　　　　八戸2号　　． ○ ○○○ ○○○ ○ 9月中旬～10月下旬
キク　　　　　　キクイモ 9月～1瞬
キク　　　　　　コウヤカミツレ ○ ○○○ 6月中旬～9月上旬
キク　　　　　コウリンタンポポ ○Oo 6月中旬キク　　　　　　コーンフラワー ○ 8月中旬
キタ　　　　　　コスモス ○ ○○○OQ
キク　　　　　　ゴボウ ○ ○○○ 7月下旬～8月下旬
キク　　　　　シラヤマギク ○ ○○○ ○○○ 8月申出～10月下旬
キク　　　　　　シロタエギク ○○ ○○
キク　　　　　　セイヨウノ＝1ギリソウ ○○OQO○○ 6月上旬～8層下旬







キク　　　　　ヒマワリ ○○： ○ 8月上旬～下旬
キク　　　　　　ヒメジョオン ○○○ 6月中旬～7月下旬
キク　　　　　　ヒヨドリバナ ○○○ ○ 8月中旬
キク　　　　　　フジバカマ ○○○ ○○ 10月下旬～11月中旬
キク　　　　　ブタナ ○ 6月中旬
キク　　　　　　フレンチマリーゴールド ○ 6月下旬～9月下旬
キク．　　　　ベニバナ ○○ ○○ 7月下旬～8丹中旬
キク　　　　　　ホソバオケラ ○ ○○○ 9月下旬～10月下旬
キク　　　　　マーガレット OOO 6月上旬
キク　　　　　　マトリカリア ○○ ○○○ 6月上旬～10月下旬
キク　　　　　マトリカリア（黄花） ○．OQO 7月上旬～11月中旬
キク　　　　　マリアアザミ ○○ ○○○ 7月中旬～8月上旬
キク　　　　　ミブ調モギ ○ ○○○ ○○
キク　　　　　　モッコウ ○ ○ 6月中旬～7月下旬
キク　　　　　　ヤマハハコ ○○○ ○○○OQO 8月中句～11月中旬
キク　　　　　ヨブスマソウ ○○ 7月中旬
キク　　　　　ヨモギ 9月～10月
キク　　　　　ルリタマアザミ ○○○ ○ 8月上旬～下旬
キク　　　　　　ローマカミツレ o○○ ○ oO 6月上旬
キョウチクトウ　ツルニチニチソウ ○○ ○○ 5月中旬～6月中旬
キョウチクトウ　バシクルモン ○○ 7月よ：旬～下旬
キョウチクトウ　ヒメツルニチニチソウ ○○○ ○ 4月下旬～5月下旬
キンポウゲ　　アキカラマツ ○○ ○○○ o 8月上旬卿下旬
キンポウゲ　　　アズマイチゲ ○○ 4月中旬～下旬
キンポウゲ　　　エゾトりカブト ・　○． ○○○ ○○○ 7月下旬～生月下旬
キンポウゲ　　　エゾノリュウキンカ ○○ 4月上旬～中旬
キンポウゲ　　オウレン ○○○ ○ 4月上旬
　　　　　1Lンポウゲ　 　述キナグサ ○○ ○○○ 4月上旬～5月上旬
キ．ンポウゲ　　　オクトり．カブト ○． ○○○ ○ 8月中旬～蠣下旬
キンポウゲ　　　オダマキ ○○○ ○○ 5月中旬～下旬
キンポウゲ　　　カナダオダマキ ，　○ ○○○ ○ 5月中旬～6月中旬
キンポウゲ　　　キクザキイチゲ ○○ ○ 4月上旬～中旬
キンポウゲ　　　クレマチス（モンタナ） ○． ○ ．5月下旬～6月中旬
キンポウゲ　　　クレマチス（ラザールスターン） ○ ○○○ 5月中旬～6月上旬
キンポウゲ　　　サラシナショウマ ○○ ○◎Q○ 7月中旬～10月上旬
キンポウゲ　　　シュウメイギク OO○○○ ○○○ 8月中旬～10月下旬
キンポウゲ　　　セイヨウオキナグサ ○ ○ 4月上旬～5月上旬
キンポウゲ　　　セリバオウレン ○○○ 4月上旬～中旬
キンポウゲ　　　センニンソウ OOO 9月上旬～下旬

















キンポウゲ　　　ニリンソウ ○ ○○○ 4月中旬～5月下旬
キンポウゲ　　　ハイキン撰ウゲ 6月一と旬～7月下旬
キンポウゲ　　　ハナトリカブト ○ ○ 9月下旬
キンポウゲ　　　ハルザキクljスマスローズ ○○QOO○ 4月一と旬～7月．上旬
キンポウゲ　　　ヒドラスチス ○○ 5月上旬
キンポウゲ　　　フクジュソウ ○○○　、 Q 娚下旬
キンポウゲ　　　ミスミソウ ○○○ ○ 4月上旬～中旬
キンポウゲ　　　ミヤマオダマキ ○○ ○ 5月中旬～6月上旬
キンポウゲ　　　ヤマトリカブト ○○ ○○○ 9月上旬～下旬
キンポウゲ　　　ルイヨウショウマ ○○
クスノキ　　　　オオバクロモジ ○○， 5月上旬
クマツヅラ　　　クサギ ○ ○○ 7月下旬～8月中旬
クマツヅラ　　　コムラサキ ○○ ○○ 7月中旬～9月上旬
クマツヅラ　　　シロシキブ ○○． ○○ ？月中旬～9月中句








クワ　　　　　ヤマグワ ○ ○○ 5月下旬～6月中旬




ケ．シ　　　　　タケニグサ ○ ◎○○ ○ 7月下旬～8月中旬
ケシ　　　　　　ハナビシソウ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 9月上旬～下旬
ケシ　　　　　ヒナゲシ 000◎QO○○○ 6月中旬～8月上旬ケシ　　　　　　ヒメケマンソウ ○○ ○ 5月上旬～6月中旬
ケシ　　　　　ムラサキケマン ○ ○ 5月下旬
ゴマノバグサ　　キリ ○○ 5月下旬～6月上旬
ゴマノバグサ　　キンギョソウ ○○○000 7月上旬～中旬
ゴマノバグサ　　クガイソウ ○ ○○ 6月下旬～7月中旬
ゴマノハ．グサ　　ジギタりス ooOO 6月上旬～7月下旬




サクラソウ　　　サクラソウ ○○○ ○○○ 00○○○ ○○○ ○○○ 4月上旬～5月下旬W月中旬～11月中旬
サトイモ　　　　ウラシマソウ ○．○OOO 5月上旬～下旬
サトイモ　　　　オ響町ンゲ ○ ○○○ ○○○ ○○○ O 6月上旬～9月下旬
サトイモ　　　　カラスビシャク ○ ○○○ OOO○○○ ○○ 5月下旬～8月下旬




サトイモ　　　　ニオイハンゲ ○ ○○○ ○○ 5月下旬
サトイモ　　　　ヒメザゼンソウ ○ 6月下旬～7月上旬









シ．ソ　　　　　　オレガノ ○○○ ○○○ ◎o 7月中旬～8月下旬
シソ　　　　　　オレンジタイム ○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 6月中旬～7月中旬
シソ　　　　　　カーリーミント ◎○ ○○ 8月中旬
シソ　　　　　　カキドオシ ○○○ ○○ 4月下旬～6月中旬
シソ　　　　　カッコウチョロギ oO○○ 6月中旬～8月上旬
シソ　　　　　　カワミドリ ○ ○○○ ○○○ 7月下旬～9月中旬
シソ　　　　　　クラリ．一セージ ○ ○○○ ○00○○○ ○○ 8目土旬～下旬シソ　　　　　コガネバナ ○○○ ○○○ ○○○ 7月中旬～9月中旬
シソ　　　　　　：コモンセージ 6月下旬～7月中旬
シソ　　　　　　コモンタイム 6月上旬～7月下旬
シソ　　　　　　⊇リウス O○○○ ○ 7且と旬
シソ　　　　　　　シソ ○○ ○○○ ○○○ ○○ 7月下旬～9月中旬
シソ　　　　　　ジュウニヒトエ ○ ○OQシソ　　　　　　シロネ 6月下旬～8月中旬
シソ　　　　　　ジンジャーミント QOOO 7月上旬～8月中旬



















シソ　　　　　　セイヨウジュウニヒトエ ○○ ○ 5月中旬～6月上旬
シソ　　　　　セージ（ヤクヨウサルビア） ○○○ ○○○ ○○ 6月上旬～8月中旬
シソ　　　　　　タイマツバナ ○○ …7月下旬～8月上旬
シソ　　　　　　タチジャコウソウ ○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 6月上旬～9月中旬
シソ　　　　　チ嚢円転 ○○ 7月上旬～8月中旬
シソ　　　　　チリメンジソ（青） ○○ ○○○ ○○○ ○○ 9月上旬
シソ　　　　　ナギナタコウ．ジュ ○○ 9月中旬～下旬
シソ　　　　　　ハッカ（北斗） ○○ ○○○ ○○○ 8月中旬～9月中旬
シソ　　　　　ブッシュバジル ○ ○○○ ◎○○． ○○○ ○ ．6月下旬～9月下旬
シソ　　　　　ベルガモット 7月中旬～下旬
シソ　　　　　　ポットマジョラム（7ランスマヨラナ） ○○QOO（）Ooo 7月中旬～8月中旬シソ　　　　　　ムジャリンドウ ○ ○○ 6月上旬～7月上旬
シソ　　　　　メグサハッヵ ○○ ○○○ ○○ 8月上旬
シソ　　　　　　メド一拝ージ ○○○ ○○○ ○○○ OOO○ 6月下旬～10月上旬シソ　　　　　　メハジキ ◎○○．OQOQO 8羅中旬～9．月上旬
シソ　　　　　　ヤマハッカ ○○ ○○ 8月上旬～9月中旬
シソ　　　　　　鍵ウシュメハジキ QOOOOO．○○ 6月下旬～7月下旬シソ　　　　　ラベンダー ○○○ 6月下旬～7月上旬
シソ　　　　　　　ヒ．ッドコーrト ○Oo 6月下旬～7月上旬シソ　　　　　　　　ベラ ○○○ 6月下旬～7月上旬
シソ　　　　　　　ムンスデット ○○○． 6月下旬～マ月上旬
シソ　　　　　　早生咲種 ○○○ 6月下旬～7月上旬
シソ　　　　　ラベンダーピナータ（プテロストエヵス系） ◎○○ ◎○○ ○◎ 7月上旬～9月中旬
シソ　　　　　　ラムズイヤ ○○ ○○○ 000 6月中旬～7月上旬シソ　　　　　　レモンタイム ○○　肖． OQOOQO．OoO○○○ ○．○．○ 6月下旬～11月中旬シソ　　　　　　レモンパーム ○○ ○○○ 9月上旬




ジンチョウゲ　　ヒメジンチョウゲ ○ ○ 5月中旬～6月上旬
スイカズラ　　　アラゲガマズ．ミ ○ 6月中旬～7月上旬






スイカズラ　　　タニウツギ ○ ○○ 5月中旬～下旬
スイカズラ　　　チシマヒョウタンボク ○○． 5月中旬
スイカズラ　　　テマ．リカンボク ○ ○ 6月上旬
スイカズラ　　バコネウツギ ○ OQ 6月中旬～7月中旬






スミレ　　　　タチツボスミレ ○○ Q 4月中旬～下旬
セリ　　　　　　アシタバ ○ ○○○ ○○○ 9月下旬～10月上旬
セリ　　　　　　イワミツバ ○◎ o 6月上旬～7月上旬
挙り　　　　　　ウイキョウ（フェンネル） ○○ ○OO OO 7月中旬～8月中旬セり　　　　　エゾニュウ OQ 6月上旬～中旬セリ　　　　　エゾノヨロイグサ ○ 6月下旬～7月下旬
セリ　　　　　　オオハナウド ○○○ 6擢上旬
セリ　　　　　　カラフトニンジン ○○○ ○○ 7月下旬～9月下旬




セリ　　　　　　セリ ○○ ○○◎ 7月中旬～8月下旬
セリ　　　　　　センキュウ ○ ○○○ ○ 8月中旬～10月上旬
セリ　　　　　　ディル ○OQ○○○ CO 8月中旬セリ　　　　　　トウキ ○○○ 6月上旬～7月中旬
セリ　　　　　ドクゼリ ○．○○ ○○○ 7週中旬～8月中旬
セリ　　　　　　ドクニンジン ○ ○ 6月中旬～7月上旬
挙げ　　　　　ドトウキ ○ ○OQ 8月上旬～下旬セリ　　　　　　パセリ 7月中旬～下旬
セリ　　　　　パセリ・プレーン ○ ○○ 8月中旬～9月上旬
セリ　　　　　ハマボウフウ ○ ○○○ ○ 6月中旬～8月中旬
セリ　　　　　ブロンズフェンネル ○ ○○○ ○○○ 9月下旬～10月上旬．
セリ　　　　　　ホソバトウキ ○ ○○
セリ　　　　　ホタルサイコ QOO○ 8月上旬～9月上旬
セリ　　　　　　ボッカイトウキ ○○ ○○○ 6月上旬～7月中旬
セリ　　　　　　マルバトウキ 6屓中旬～7月上旬


















セリ　　　　　　　　　ミツノ《　（心葉） ○◎ ○ 6月下句～7月上旬
セリ　　　　　　ムカゴニンジン ○ ○ 9月下旬
セ韮∫　　　　　ヨロイグサ ○○ ．Q ．8月上旬ん9月中旬
センリョウ　　　ヒトリシズカ ○ ○○ 4月下旬～5月上旬
センリョウ　　　フタリシズカ （〉 ○○ 6飛上旬
タデ　　　　　　イタドリ ○○○ ○○○ ○○ 7月上旬～9月上旬
タデ　　　　　イブキトラノ矛 ○○○ ○ 6月上旬～7月上旬
タデ　　　　　ウラジロタデ ○○ ○00○OO 7月中旬～9月下旬タデ　　　　　年期イタドり ○ ．◎○○． 9月上陶
タデ　　　　　　オオケタデ ○OOO 8月下旬～9月下旬タデ　　　　　オノ土イタドリ OQ○’○ 7月中旬～9月下旬
タデ　　　　　カラダイオウ ○ ○ 5月下旬
タデ　　　　　ソーレルフレンチ 000○○
タデ　　　　　　ソバ ○○○ ○○○ ○○○ 6月上旬～9月下旬
タデ　　　　　ノダイオウ ○ ○ 5月上旬
タデ　　　　　ベニバナオオケタデ ○○ ○○○ ○○ 9月上旬～10月上旬
タデ　　　　　ボツカイダイオウ o（） 5月上旬
タデ　　　　　マルバダイオウ ○ ○ 5月中旬～下旬
．タデ　　　　　ミ．ズヒキ ○ （） 8月中旬
タデ　　　　　ミゾソバ ○○ 9月上旬～中旬
タデ　　　　　ヤナギタデ ○ ○○○ 8月上旬～中旬
タデ　　　　　　ルバーブ（ショクヨウダイオウ） ○ ○ 5月上旬
ツゲ　　　　　　　フッキソウ ○ ○○ 4農下旬～5月上旬
ツツジ　　　　　イソツツジ ○ ○○
ツツジ　　　　　イワツツジ ○ ○ 5．月下旬～6月上旬
ツツジ　　　　エゾムラサキツツジ ○○ ○○ 4月上旬～5月上旬
ツツジ　．　　エゾヤマツツジ ○○ 5月中旬～下旬
ツツジ　　　　　エリカ ○○○ ○○○ ○○ 6月下旬～11月中旬
ツツジ　　　　オオバスノキ o○ 5贋下旬～6屠上旬
ツツジ　　　　　カルーナ ○○○ ○○○ 8月中旬～9月下旬
ツツジ　　　　　クルメツツジ ○ ○
ツツジ　　　　　クロフネツツジ ○○ 5月中旬～下旬
ツツジ　　　　　コケモモ ○ ○○ 5月下旬～6月中旬
ツツジ　　　　コケモモ（大実） ○ ○○ 6月上旬








ツツジ　　　　　　導ウシュイfフヒゲ ◎○ ○ ○ 9月一ド旬
ツツジ　　　　　リュウキュウツツジ ○ ○ 5月中旬～6月上旬




ツユクサ　　　　ムラサキツユクサ ○○○ ○ 6月中旬～8月中旬
ツリフネソウ　　ホウセンカ ○ ○○◎．○Oo○○○000 6罵下旬～9月ざ句ツルムラサキ　　ツルムラサキ 8月下旬
トウダイグサ　　トウゴマ ○OOO 9月よ旬～中旬






ナス　　　　　　オオセンナリ ○ ○○○ ○○○ ○ ○○○ ○ 6月上旬～7月下旬
ナス　　　　　　オオマルバノホロシ ○ ○○◎ ○○：○ ○ 7月下旬～8月下旬
ナス　　　　　キミノベラドンナ ○OO○○○OOO○ 6月上旬～9月上旬ナス　　　　　　クコ ○○oOO
ナス　　　　　チョウセンアサガオ ○○ ○○
ナズ　　　　　ナガバク自 ○○ ○○○
ナス　　　　　　ハシリドコロ ○○ OO 4月中旬～5月上旬
ナス　　　　　ベラドンナ ○○○ ○○○ ○○○ ○ 胴上旬～8月中匂
ナス　　　　　　ホオズキ ． ○ ○○○ ○ 6月下旬～8月中旬
ナス　　　　　　ヨウシュチョウセンアサガオ ○oOO○○○ ○ 6月下旬～9序殉
ナデシコ　　　　カスミソウ ○○○ ○○ 7月上旬～9月中旬
ナデシコ　　　　カラフトマンテマ ．○○ ．6月上旬～7月上旬
ナデシコ　　　　カワラナデシコ ○ ○ 6月中旬～8月中旬
ナデシコ　　　サボンソウ QOO 7月中旬～9月上旬

























ノウゼンカズラ　アメリカノウゼンカズラ ○○ ○○○ ○○○ 9月上旬～10月上旬
ノ．ウゼンカズラ　キササゲ OoOoO 7月中旬～8月申旬









バラ　　　　　　キジムシロ ○ O 5月上旬～下旬
バラ　　　　　　　キョウガノコ o 6月中旬～7月上旬






















バラ　　　　　バゴロモグサ（レディーズ・マントル） ○ ○○○ ○ 6月中旬～8月中旬
バラ　　　　　　ハナカイ繕ウ 5月上旬～中旬
バラ　　　　　　ハマナス ○○○ ○ 6月上旬～下旬
バラ　　　　　ハマテス（八重） ．○○○ 6月上旬～7月上旬
バラ　　　　　　バラ ○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○ 6月上旬～11月中旬
クイーンエリザベス 9月上旬～中旬
ツルバラ ○○○ ○ 6月中旬～7月下旬
ミニバラ OOQ○OOoO 6月上旬～7月中旬ミニバラ（ベビーベッシーマッコール） ○OO○○○ ○○ ○ ○○○ ○○○ルブ11フォリアバラ ○ ○○○ 6月中旬～7月上旬








































ヒユ　　　　　　トサカゲイトウ ○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○ 6月下旬～10月中旬
ヒユ　　　　　ヒナタイノコズチ 9．月下旬～！0月申旬
ヒユ　　　　　ヒモゲイトウ ○○○ ○○○ ○ 8月中旬～9月中旬
ヒルガオ　　　アサガオ Oo○○○ ○○○OQO○○○ ○ 6月上旬～9月下旬
フウロソウ　　　イチゲフウロ ○○○ ○ 7月上旬～8月中旬




ベンケイソウ　　エゾノキリンソウ 00 0 7月中旬～8月上旬
ベンケイソウ　　タイトゴメ 6月上旬～中旬
ベンケイソウ　　ヒダカミセバヤ ○ ○○○ 9月中旬～10月下旬
ベンケイソウ　　ホソバノキリンソウ ○． ○○．○ ○ 7月下旬～8月中旬
ベンケイソウ　　マンネングサ ○○ 6月上旬～下旬







マツブサ　　　　チョウセンゴミシ ○ ○ 5月中旬～下旬
マツムシソウ　　マツムシソウ Q．QOQ○○○． ○○○ 8月中旬～下旬マメ　　　　　　イヌカンゾウ ○ 7月下旬
マメ　　　　　　ウラノレカンゾウ 7月下旬
マメ　　　　　　エゾヤマハギ ○ ○○○ 8月上旬～9月上旬
マメ　　　　　　エニシダ ○ ○○○ 6月上旬～中旬
マメ　　　　　　エビスグサ 9月下旬～10月上旬
マメ　　　　　　キバナオウギ ○○ 00．○ 8月上旬～9月上旬
マメ　　　　　キングサリ ○ ○○ 5月中旬
マメ　　　　　　クズ ○ 8月中旬
マメ　　　　　クスダマツメクサ 6月上旬
マメ　　　　　　クララ ○ OO 6月下旬～7月下旬
マメ　　　　　　ゲンゲ ○ ○○○ 7月上旬～下旬
マメ　　　　　シナ．カンゾ．ウ 7．月下旬













ミソハギ　　　エゾミソハギ QOOOO○ 6月下旬～9月上句ミツガシワ　　　ミツガシワ ○○○ 5月上旬～中旬
ムラサキ　　　セイヨウムラサキ ．○ ○○○ ○○○ 6月中旬～7月下旬
ムラサキ　　　　ヒレハリソウ（コンフリー） ○ ○○○ ○○○ ○○○ 5月下旬～8月下旬
ムラサキ　　　　ボリジ OQ OO○○○ ○ 6月中旬～8月下旬
ムラサキ　　　　ムラサキ ○ ○○○ ○○○ 5月下旬～6月下旬
ムラサキ　　　　ワスレナグサ ○OQ○○ 5月よ旬触6月上旬メギ　　　　　　イカリソウ ○ ○○○ 4月下旬～5月下旬





モクセイ　　　　イボタノキ ○QOQO 7月土旬モクセイ　　　　シナレンギョウ ○ ○○ 4月中旬～5月上旬
モクセイ　　　　ハシドイ ○． 6月下旬～7月上旬
モクセイ　　　　ムラサキハシドイ（ライラック，リラ） ○ ○ 5月中旬
モクセイ　　　レンギョウ 00 4月中旬～5月上旬






ヤマゴボウ　　　ヤマゴボウ ○ ○○○ ○○ 6月上旬～7月上旬


















ユキノシタ　　　アジサイ ○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○ 7月上旬～11月中旬
ユキノシタ　　　アマチヤ ○ ○○○ ○ 7月中旬～8月中句
ユキノシタ　　　クロミノハリスグリ 8月上旬～9月上旬
ユキノシタ　　　ダイモンジソウ’ ○ ○OO○ 9月上旬～11月上旬ユキノシタ　　　トリアシショウマ ρ ○ ○○ 6月下句～7月下旬
ユキノ．シタ　　　　ノリウツギ ○ ．○○○ ○◎○ ○ 6月下旬～8月上旬
ユキノシタ　　　ヒマラヤユキノシタ ○○ ○○ 4月中旬～5月上旬
ユキノシタ　　　ツサスグリ ○ 5月中旬
ユキノシタ　　　マルスグリ（グーズベリー） ○ 5月中旬





ユリ　　　　　　アりウム ○ ○○ 6月中旬～7月上旬
ユリ　　　　　イヌサフラン ○○ ○○○ 9月上旬～10月上旬
ユリ　　　　　　エンレイソウ ○ 4月中旬～下旬
ユリ　　　　　　上記アマ．ドコロ ○ ．Q 5月中旬ん下旬
ユリ　　　　　　オオアマナ ○ 5月中旬～6月上旬
ユリ　　　　　オオウバコ瀞 OO 7月上旬～中旬
ユリ　　　　　　オオトリトマ（シャグマユリ） ○ ○ 7月中旬





ユリ　　　　　　　カタクリ ○○ ○ 4月中旬～下旬
ユリ　　　　　カタクリ（洋種，パゴダ） o 4膚下旬～5月上旬
ユリ　　　　　　キバナノアマナ ○○ ○ 4月上旬～下旬
ユり　　　　　．．ギョウジャニンニク ○○ ○○ 5月中旬～6月中旬
















ユリ　　　　　　ニラ ○○ OQO 8月中旬～9月中旬繰り．．　　　　ニン高ク ○○○ ○ 9爆下旬～9月上旬
















リンドウ　　　ゲンチアナ ○ ○ 6月上旬～中旬
リンドウ　　　　ザザ．リンドウ ○○ ○ 9月下旬～1⑪月下旬
リンドウ　　　　ハナイカリ ○○
リンドウ　　　　　リンドウ ○○○ ○○○ ○○ 8月中旬～10月中旬
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